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AMB EL SUPORT DE LA CONSELLERIA DE CULTURA 
I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA 
NOVA ETAPA DELS FULLS DEL MUSEU 
ARXIU DE SANTA MARIA 
Amb aquest número dels FULLS, s'inicia 
una etapa de la nostra publicació, amb nova pre-
sentació que facilitarà una millor lectura i una 
m ^ o r extensió dels textos. 
El canvi ha estat possible gràcies a la col·la-
boració del Servei d'Arxius del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generali-
tat de Catalunya, que ens ha atorgat subvenció. 
En primer lloc, per tant, tenim el deure de mani-
festar el nostre agraïment. 
La confiança en la Generalitat —institució 
que ens representa i governa— ens esperona a con-
tinuar en el nostre treball, convençuts que, amb 
l'estudi i la divulgació del nostre passat, contri-
buïm a recuperar i donar a conèixer els signes que 
ens identifiquen com a nació. 
EL MUSEU COMARCAL DEL MARESME 
El passat dimecres dia 10 de febrer tingué 
lloc a la Casa de la Ciutat Tacte de signatura del 
Conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajun-
tament de Mataró per tal d'adaptar l'actuació del 
Museu Municipal com a Museu Comarcal del 
Maresme. 
Després d'una visita al Museu es procedí a 
signar el Conveni per l'Honorable Conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generali-
tat de Catalunya, Sr. Max Cahner i el nostre Al-
calde Sr. Joan Majó i Cruzate. La signatura del 
Conveni es va emmarcar posteriorment en un 
acte acadèmic al Saló de Sessions, en el qual 
dissertà el Dr. Miquel Tarradell. Assistiren a 
l'acte de signatura del Conveni el Director Gene-
ral del Patrimoni Sr. Jordi Bonet, el Cap del Ser-
vei de Museus Sr. Josep Guitart, el Tinent d'Alcal-
de, Ponent de Cultura de l'Ajuntament de Mataró 
Sr. Antoni Segarra, el Conseller Delegat del Museu 
Sr. Joan Bonamusa, regidors, membres del Patro-
nat del Museu de Mataró i col·laboradors del Ser-
vei de Museus. 
La nova missió del Museu Comarcal és asse-
nyalada en el Conveni amb aquests termes: "Re-
cuperades les institucions d'autogovern de Cata-
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lunya i assumides per part d'aquestes les compe-
tències i serveis culturals, cal avançar la normalit-
zació de l'estructura musetstica de Catalunya amb 
una consideració global de les necessitats i possibi-
litats del país en aquest camp. I per això cal fer-ho 
assegurant una profunda coordinació de tots els 
centres musetstics en la seva triple funció de 
conservar, documentar i difondre el nostre patri-
moni moble, i més concretament creant els Museus 
Comarcals, desenvolupant els seus serveis i poten-
ciant-los com a centres impulsors de l'activitat 
musetstica a nivell comarcal"-
Es tracta, per tant, de concretar una tasca 
de servei i d'ajuda, en base a la catalogació, con-
servació i restauració dels fons i també de poten-
ciar tot el que existeix museístiòament a la comar-
ca, sense que això signifiqui cap intent d'interven-
ció en l'autonomia pròpia de cada Museu. 
D'aquest Conveni s'espera una col·laboració 
i ajuda mútua entre les entitats signants que supo-
sarà una major eficàcia i un resultat profitós que 
ha de culminar col·laborant a les tasques per dur a 
terme la realització dels Museus Nacionals de Ca-
talunya, 
La creació de la política museística a nivell 
de país és un primer pas per assolir unes bases més 
concretes que defineixin les relacions intercomar-
cals en tots els aspectes. 
El nostre "MUSEU ARXIU" -una institució 
parroquial— té uns fons de gran interès històric i 
etnològic, religiós i ciutadà, que el fan indispensa-
ble per a l'estudi del nostre passat i som conscients 
que aquest patrimoni és al servei del país ja que 
tothom té igual dret de gaudir-lo i de conèixer-lo. 
Esperem que una col·laboració mútua entre 
el nostre MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA i 
el MUSEU COMARCAL DEL MARESME ens 
porti a servir millor la comunitat que ens envolta, 
per tal que sigui una realitat el que indica l'I·C· 
O·M· (International Council of Museum, UNESCO) 
i que ha esdevingut ja una definició clàssica : "El 
Museu és una institució permanent, sense finali-
tat lucrativa, al servei de la societat i del seu de-
senvolupament, oberta al públic, que recull els 
testimonis materials de l'home i el que l'envolta, 
els adquireix, els conserva, els comunica, i sobre-
tot els exposa, amb finalitat d'estudi, educació i 
delectació." 
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